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Consideraciones respecto a la zona de fractura ("Falla Can- 
tábrica") que se desarrolla desde Avilés (Asturias) hasta 
Cervera del Pisuerga (Palencia) 
por J. A. MARTÍNEZ ALVAREZ (*) 
Describimos algunas características del accidente que se 
extiende, desde la zona submarina de Avilés (Asturias) hasta 
el Norte de Burgos y que, con toda probabilidad, se continúa 
bastante al Suroeste de esta región. Proponemos la denomina- 
ción de "Falla Ca~ztábrica" para éste y admitimos la posibili- 
dad de que esté relacionado con la falla transcurrente norat- 
lántica-que sigue, parcialmente, la costa cantábrica. 
W e  describe come features of the accident which stretches 
from submarine zone of Avilés up to the North of Burgos 
and which probably continues farther up to South-West of 
this region. W e  propose the name of "Cantabric Fault" and 
we admit the possibility of its being in relation with the trans- 
curring northatlantic fault which continues partly along the 
Cantabric coast. 
Introducción 
Desde la zona costera asturiana, en las inmedia- 
ciones de Avilés, hasta los alrededores de Cervera 
del Pisuerga, se desarrolla una zona de fractura, com- 
pleja, para la que proponemos la denominación de 
"Falla Cantábrica". 
En la presente nota queremos destacar algunas de 
sus características, adelantando elementos de los es- 
tudios que realizan~os en torno a esta estructura fun- 
damental del ámbito cantábrico. 
En el año 1965 (1) (3) ya resaltamos la existencia 
de este gran accidente que, después, citamos en todos 
nuestros posteriores trabajos (2) (4) (5). Los estudios 
de PATAC (6) ; ALMELA y Ríos (7) ; LLOPIS (S) (9) ; 
MARTÍNEZ ALVAREZ (10) (11); CIRY (12) y, sobre 
todo, DE SITTER y discípulos (13) (14) (15) (16), cons- 
tituyen los elementos básicos en la interpretación de 
partes del accidente a que nos referimos. 
* Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo. 
Elementos de la linea de falla. -Esta línea de fa- 
lla tiene dirección general NW-SE y una amplia com- 
plejidad estructural y tectogenética. En atención a 
estos diversos pormenores es conveniente diferenciar 
las siguientes partes características : 1) Zona de Avi- 
lés-Nava; 2) Zona de Nava-Cervera del Pisuerga; 3) 
Zona de Cervera del Piszierga-región septentrional de 
Bztrgos (fig. 1 a). 
Desde Avilés a Nava, la complejidad de la frac- 
tura es muy notable. Hay evidencia de que se trata 
de un accidente que sufrió desplazamiento horizontal. 
También de su relación íntima con el zócalo paleo- 
zoico y las deformaciones premesozoicas y meso-ter- 
ciarias. La interferencia con otras características ali- 
neaciones estructurales multiplica la complejidad de 
la misma. Las estructuras de la cobertera son general- 
mente subsidiarias del estilo fracturado del zócalo. 
Existen - no obstante - algunas cobijaduras, cabal- 
gamiento~ e incipientes despegues. 
Entre Nava y Cervera del Pisuerga, el accidente 
afecta a los depósitos paleozoicos. Se sigue con relati- 
va facilidad y tiene menor complejidad. Está íntima- 
mente relacionado con el zócalo paleozoico y princi- 
pales estadios de deformación del mismo. Resulta evi- 
dente la existencia de desplazamientos horizontales en 
torno al mismo. 
Desde Cervera del Pisuerga hasta el NE de Bur- 
gos, siguiendo la denominada zona de los Páramos, el 
accidente se continúa. En  este caso con gran comple- 
jidad. La fractura a nivel del zócalo condicionó - de- 
cisivamente - las deformaciones posteriores. La co- 
bertera, en este caso, tiene una estructura más desa- 
rrollada, cabalgante y con despegues de importancia. 
Al NJV del cabo de Peñas, las modernas investi- 
gaciones oceanográficas (18) advierten la presencia de 
un entrante acusado en el relieve submarino. Éste 
coincide con la estructura que acabamos de describir, 
por lo que deducin~os que está netamente condicio- 
FIG. l .  - a )  Trazado esquemático de la Falla Cantábrica. Relaciones con otras líneas estructurales de la región. b )  Disposición probable 
del accidente en el Norte de España. c )  Esquematización de las fallas transcurrentes que (VAN BEMMELEN) inciden en el golfo de Vizcaya. 
nado por esta dislocación constatada en la zona conti- 
nental (fig. 1 a). 
DE SITTER (16) relaciona los afloramientos de Pa- 
leozoico de la Sierra de la Demanda y Cordillera Ibé- 
rica, con este gran accidente del zócálo de claras im- 
plicaciones en la cobertera mesoterciaria. Esta proposi- 
ción parece acertada y viable (fig. 1 b). 
E n  la reciente síntesis geotectónica esquemática 
del nlundo propuesta por VAN BEMMELEN (17) se des- 
criben varias fallas "transcurrentes", desarrolladas de 
t 
I uno a otro extremo del Atlántico norte, las cuales in- 
1 ciden en el golfo de Vizcaya. Cna de ellas sigue la costa cantábrica para penetrar, después, dentro del do- niinio coritinental ibérico. Consideramos que la Falla 
I Cantábrica, la cual tiene probada continuación en la zona s~~bmarina costera, debe tener relación con la su- puesta falla transcurrente noratlántica, próxima a la 
t 
costa cantábrica. De acuerdo con el trazado que se 
supone para la falla transcurrente que afecta al do- 
minio septentrional ibérico, creemos que se puede tra- 
tar de un apéndice, hacia el SE, derivado de la misma, 
en las proximidades submarinas del cabo de Peñas 
(fig. 1 c). 
De lo que acabamos de exponer deducimos que la 
zona de fractura que denominamos "Falla Cantábri- 
ca", se sigue con claridad, desde la costa cantábrica 
(inmediaciones de Avilés), en dirección general NW- 
SE, hasta la región septentrional de Burgos y con toda 
probabilidad, según los afloramientos paleozoicos de 
la Demanda y Cordillera Ibérica. Parece un accidente 
de primera magnitud, el cual se continúa en la zona 
submarina costera de Avilés, siendo verosímil su re- 
lación con la falla transcurrente noratlántica que sigue, 
parcialmente, la costa cantábrica. 
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